








































































修飾 CEH及び未修飾 CEH溶液 を尾静脈 より
100pl投与し,各々0.5,1,2,4,7,20hr後に採
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injected intravenously with 0.1mlofPEG-
modifiedCEH(○)ornativeone(●).Atin-
dicatedperiod,plasmawascolectedandits
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